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Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, West Virginia, Ritchie, Murphy Nature Preserve. Northern
Tract. USGS. TOPO. Ellenboro. Vine in tree, 1983-09-15, Phillippe, Loy R., 12870, (EIU). Stover-
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